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Vijesti 
Kako do kvalitetnog mlijeka 
Zavod za mljekarstvo, Instituta za stočarstvo i mljekarstvo Fakulteta po­
ljoprivrednih znanosti, u dogovoru sa Udruženjem mljekarskih radnika SRH, 
organizirao je sredinom prosinca prošle godine sastanak na temu »Kvaliteta 
mlijeka u otkupu, razmatranje mogućnosti unapređenja otkupa i organizira­
nja savjetodavno-kontrolne službe u SRH«. Na sastanak su bili pozvani pred­
stavnici svih mljekara. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Republičkog 
komiteta za poljoprivredu, Zadružnog saveza SRH, te regije Zagreb, Stočar­
skog selekcijskog centra, Poslovne zajednice za stočarstvo, predstavnici Insti­
tuta za mlekarstvo Ljubljana, dipl. ing. Emerik Valinger, prof. dr. F. Kervina i 
mr. Slavica Gole. 
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Svrha sastanka je bila razmotriti mogućnosti poboljšanja kvalitete mlije­
ka u otkupu s obzirom na kvalitetu mlijeka i Pravilnik u Sloveniji, a sve veza­
no na ujedinjenje Evrope 1992. godine i situaciju koja nam predstoji. Tim više 
bilo je značajno razmotriti ovu problematiku što na naše tržište mliječnih 
proizvoda dolazi sve više vrlo kvalitetnih mliječnih proizvoda. 
Također se vodila rasprava i o mogućnosti stvaranja centralne institucije 
za kontrolu kvalitete mljekarske industrije mlijeka i mliječnih proizvoda, pri 
Fakultetu, a kroz to i aktiviranje laboratorijskog prostora i opreme bivšeg In­
stituta za stočarstvo i mljekarstvo. Tako bi se morala stvoriti jezgra Instituta u 
dijelu govedarstva i mljekarstva. 
Svrha formiranja ove institucije bila bi prije svega prema ugledu na tako­
ve organizacije kontrole u svijetu, a uz to ona bi bila savjetodavno edukativni 
organ za proizvođače mlijeka. 
Predstavnici Instituta iz Ljubljane upoznali su sudionike s izmjenama u 
Pravilniku koji se primjenjuje u Sloveniji, te o zaoštravanju uvjeta za isplatu 
proizvođačima mlijeka u cilju poboljšanja kvaliteta mlijeka. Njihova iskustva 
govore da nema bojazni da će zaoštravanjem uvjeta dovesti do pada količine 
mlijeka, već naprotiv, da su se povećale količine kvalitetnog mlijeka. Novi 
Pravilnik koji će još više pooštriti uvjete pod kojima će se mlijeko otkupljivati 
temelji se na neophodnosti koncentracije proizvodnje, odnosno orijentaciji 
prema robnim proizvođačima koji predaju više od 2O.OOO litara godišnje, stal­
no obrazovanje savjetodavne i kontrolne službe na terenu, stalnu organizira­
nu kontrolu mlijeka na terenu, postavljanje objektivnih kriterija za kvalitetu 
ali i obuka proizvođača mlijeka, korekcije organizacije otkupa te organizira­
no provođenje kontrole u laboratorijskoj službi mljekara. 
U raspravi je bilo potaknuto pitanje otkupa mlijeka bez posrednika, koji 
do sada nisu pokazali interes za poboljšanje kvalitete mlijeka. Uz to se ras­
pravljalo i o metodama za brzo i točno utvrđivanje kvalitete mlijeka i mliječ­
nih proizvoda. 
Sudionici skupa bili su upoznati i s istraživačkim zadacima Zavoda za 
mljekarstvo, koji će pomoći utvrđivanju pravog stanja kvalitete mlijeka u ot­
kupu, na sabirnim mjestima te u cisternama na rampi, a dati će se i prijedlozi 
za unapređenje stanja što bi moralo rezultirati i prijedlozima za novi Pravil­
nik. 
Zaključak skupa je da se mora formirati institucija koja će moći kontroli­
rati kvalitetu mlijeka i proizvoda od mlijeka, ali koja će biti i savjetodavni or­
gan, koji će moći organizirati stalnu edukaciju organa na terenu, ali i proiz­
vođača mlijeka. 
Slijedeći skup održat će se kada se pripremi prijedlog za funkcioniranje 
takove institucije, s programom rada, izvorima financiranja, te opremom ko­
ju treba aktivirati i nabaviti. 
Dr. J. Lukač 
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